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M. Podrigalo, Professor, Doctor of Technical Science, D. Klets, Candidate of Technical 
Science, V. Gatsko, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract.  Vehicle controllability is presented as one of stability properties. Dependences for 
eigentones inplane road calculation of two-, three- and four-axis vehicles are defined. 
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